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MOTTO 
 
Barang siapa melalui satu jalan untuk menuntut ilmu, maka 
Alloh akan memudahkan dia, jalan menuju syurga 
 
(HR. Muslim) 
 
 
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, dan 
sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi 
orang-orang yang khusyu’ 
 
(Al-Baqoroh : 45) 
 
 
Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-
perbuatan) keji dan mungkar 
 
(Al-Ankabut : 45) 
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Dengan segala kerendahan hati penulis mempersembahkan 
karya kecil ini  spesial untuk : 
 
 Ayahku, yang telah menyayangi, membesarkanku, 
membimbingku, dan mendidikku dengan sepenuh hati 
serta doa restu nya untuk kesuksesanku.  
 Ibuku, yang senantiasa menyayangiku, mengasuhku, 
selalu mendoakanku setiap waktu dan memberikan 
motivasi dengan sepenuh hati. 
 Kakakku yang selalu membantu, memberi saran, 
dukungan serta motivasi yang tiada hentinya. 
 Sahabat-sahabat tercintaku di FEB Manajemen 
angkatan 2009  yang kompak selalu. 
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ABSTRAKSI 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah  1) Untuk mengetahui hubungan komponen 
Modal Kerja yaitu: ACP (Periode perputaran piutang dalam satu hari), ITID 
(Perputaran persediaan dalam satu hari), APP (Periode perputaran pembelian 
dalam satu hari), CCC (Konversi perputaran arus kas dalam satu hari) terhadap 
Profitabilitas yang di ukur dengan Net Operating Profit (NOP) PT. Perkebunan 
Nusantara IX (Persero) di Jawa Tengah. 2) Untuk mengetahui hubungan antara 
Likuiditas dan Profitabilitas PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) di Jawa 
Tengah. 3) Untuk mengetahui hubungan antara Ukuran Perusahaan dan 
Profitabilitas PT. Perkebunan Nusantara IX (Persero) di Jawa Tengah. 4) Untuk 
mengetahui hubungan antara Hutang dan Profitabilitas PT. Perkebunan Nusantara 
IX (Persero) di Jawa Tengah. 
Sampel dalam penelitian adalah laporan Keuangan Neraca dan Laba Rugi 
yang dipublikasikan mulai dari tahun 2009-2012 dan alat analisis yang digunakan 
adalah Uji Asumsi Klasik (Uji Normalitas, Multikolinearitas, Uji Autokorelasi), 
Analisis Koefisien Korelasi Product Moment Pearson dan Regresi Linier 
Berganda. Penelitian ini mengadopsi model penelitian Raheman dan Nasr (2007) 
dimana variabel kontrol digunakan yang meliputi Current Ratio (CR), Debt Ratio 
(DR) dan Financial Assets to Total Assets (FATA). 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hasil uji koefisien korelasi 
Perusahaan PT. Perkebunan menggunakan taraf signifikansi 10% sehingga 
Hipotesis 1 terbukti, berarti ada hubungan yang positif signifikan antara 
Pengelolaan Modal Kerja yang Efisien terhadap Profitabilitas perusahaan. 
Sedangkan hasil Regresi Linear Berganda diketahui dari persamaan regresi 
tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif antara ITID, CR dan FATA 
terhadap NOP. Hipotesis 2 terbukti, berarti ada hubungan yang signifikan antara 
Likuiditas Perusahaan terhadap Profitabilitas perusahaan. Sedangkan hasil Regresi 
Linear Berganda diketahui bahwa persamaan regresi tersebut menunjukkan 
adanya pengaruh positif antara CCC terhadap NOP. Selain itu ada pengaruh 
negatif antara CR dan FATA terhadap NOP. Hipotesis 3 terbukti, berarti ada 
hubungan yang signifikan antara Ukuran Perusahaan terhadap Profitabilitas 
perusahaan. Sedangkan hasil Regresi Linear Berganda diketahui dari hasil 
persamaan regresi tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif antara Ln Sales 
(ukuran perusahaan) dan DR terhadap NOP. Selain itu ada pengaruh negatif 
antara FATA terhadap NOP. Hipotesis 4 tidak terbukti, berarti tidak ada hubungan 
yang signifikan antara Hutang perusahaan terhadap Profitabilitas perusahaan, dan 
untuk APP mempunyai pengaruh negatif terhadap Profitabilitas perusahaan. 
Sedangkan hasil Regresi Linear Berganda diketahui dari hasil persamaan regresi 
tersebut menunjukkan adanya pengaruh positif antara DR terhadap NOP. Selain 
itu ada pengaruh negatif antara APP dan FATA terhadap NOP. 
 
 
Kata Kunci : Modal Kerja, Efisien dan Profitabilitas 
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Assalamu’alikum Wr. Wb. 
Dengan  memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, shalawat serta 
salam kepada nabi Muhammad SAW, atas rahmat dan hidayahnya, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul ”PENGARUH 
MANAJEMEN MODAL KERJA YANG EFISIEN TERHADAP 
PROFITABILITAS PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IX (PERSERO) 
TAHUN 2009-2012 DI JAWA TENGAH” sebagai salah satu syarat untuk 
mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Ekonomi dan Bisnis Program Studi 
Manajemen pada Universitas Muhammmadiyah Surakarta. 
Terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada semua pihak 
yang telah memberikan dukungan, semangat, dan bantuan moril maupun materil, 
langsung maupun tidak langsung, sehingga karya ini dapat terselesaikan dengan 
baik. Dengan segala kerendahan hati penulis hanya mampu mengucapkan 
terimakasih yang tulus kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. H. Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas 
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